

















































































但是 ,在出口退税这一政策制度中 , 出口































































































　　1985 年 4 月我国开始恢复对出口商
品实施出口退税政策 , 在 1988 年确立了
“征多少 、退多少 、未征不退和彻底退税”
的原则 ,在 1991 年又确立了退税同承担
国家创汇任务挂钩 , 同上缴国家外汇挂
钩的原则。1994 年税制改革时 , 在《中华
人民共和国增值税暂行条例》中又明确
了出口退税政策 ,即增值税“纳税人出口
货物 , 税率为零 , 但是 , 国务院另有规定








易的迅速发展 , GNP 对外贸的依存度迅
速提高 , 至 1995 年出口依存度已高达

















政的承受能力。 因此 , 从 1995 年 7 月 1
日起 , 根据出口商品的实际税负比法定
税负低 3 个百分点的估算 , 把最高出口
退税率降为 14%。过了不久 , 政府发现
财政还是支付不了巨额出口退税 , 以国
家财力不足为由 , 于 1996 年 1 月 1 日起
再次调低了最高出口退税率 , 为 9%。我
国这种不稳定的 、不规范的出口退税率 ,
产生了许多严重的后果 , 首先引发了
1995 年的大规模超前出口 , 以及 1996 年
























































除率 , 只须向税务部门缴纳 7%的税款),
那么我国的中心出口退税率可确定为
10%、8%、4%左右。 而且 , 随着我国增
值税法的逐步完善和税收征管水平的提
高 ,这三个中心出口退税率还应提高。

















具有高附加值 、高创汇率 、高技术含量 、
在国际市场上有竞争力的 , 属于国家积
极鼓励的出口商品 , 如机械 、电子 、纺织












率显然偏低了 ,应尽快提高退税率 , 达到













前不久把纺织 、钢材 、船舶等 6 类产品的
出口退税率提高到 11%的水平 , 这是值
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